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Правильно проведене маркетингове дослідження дає змогу 
суб‟єкту підприємництва ефективніше виконувати завдання сво-
го бізнесу. Методика та техніка маркетингових досліджень сут-
тєво залежать від конкретних цілей та завдань маркетингу, що, 
своєю чергою, визначається загальною маркетинговою страте-
гією підприємства, ринковою ситуацією, тиском конкурентів, 
тощо. 
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Реклама, як і будь-яке інше явище суспільного життя, пев-
ним чином впливає на оточення, тобто на нас. Вплив цей може 
бути значним чи непомітним, позитивним або негативним, 
зрештою, ефективним або неефективним. Реклама пов‟язана 
перш за все із витратами, а тут уже йдеться і про прибуток. 
Тому будь-яка фірма, витрачаючи кошти на рекламу, хотіла б 
отримати ефективну віддачу. 
Рекламна діяльність вимагає великих витрат грошей. Саме 
тому дуже важливо здійснювати розрахунки ефективності 
реклами, що дасть можливість: 
– отримати економічну інформацію щодо доцільності 
реклами; 
– виявити результативність окремих засобів її розпов-
сюдження; 
– визначити умови оптимального впливу реклами на потен-
ційних покупців. Здійснення реклами потребує наявності специ-
фічної інформації про можливості різних видів і прийомів 
реклами, їх переваг і недоліків, потужності та економічності 
різних рекламних засобів [1]. 
Ефективність реклами повинна з‟ясувати зміну попиту, 
обумовленого проведенням рекламних заходів, встановити при-
рости обсягу продажу і доходу, обумовленого як самою рекла-
мою, так і затратами на її здійснення. 
Найбільш відомими є два підходи до визначення ефектив-
ності рекламних заходів: 
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1) ефективність психологічного впливу реклами на свідо-
мість людини (привернення уваги до реклами, фіксування у 
пам‟яті тощо); 
2) економічна ефективність реклами. 
Суть ефективності психологічного впливу реклами полягає 
у визначенні ступеня привернення уваги потенційних покупців, 
глибиною їх сприйняття, емоційного піднесення, фіксуванням у 
пам‟яті. Це особливо необхідно на стадії впровадження товару 
на ринок. Для визначення ефективності психологічного впливу 
реклами існує багато методів. 
Проте абсолютно точно розрахувати ефективність реклами 
неможливо і це зумовлено рядом причин. 
По-перше, реклама є одним із багатьох факторів, що визна-
чають результативність маркетингу. Крім реклами, на реаліза-
цію товарів впливають й інші елементи маркетингового комп-
лексу, а також рівень конкуренції, стан ринку та інші. Точно 
змоделювати вплив великої кількості факторів практично 
неможливо. 
По-друге, неможливо точно передбачити поведінку конкрет-
ного споживача. Одні і ті ж засоби можуть привести до різних 
результатів по відношенню до різних споживачів. 
По-третє, ринок є динамічним і характеризується численни-
ми випадковими подіями, які теж можуть визначати успіх чи 
невдачу товарів, послуг, які пропонує фірма. 
Економічна ефективність реклами може визначатись спів-
відношенням між результатом, отриманим від реклами, і вели-
чиною затрат на проведення рекламних заходів за фіксований 
відрізок часу [1]. 
Комунікативна (інформаційна) ефективність реклами дозво-
ляє встановити, наскільки ефективно конкретне рекламне оголо-
шення передає цільовій аудиторії необхідні відомості чи формує 
бажану для рекламодавця точку зору. Вона характеризує в 
цілому охоплення аудиторії покупців [1]. 
Оцінка комунікативної ефективності реклами особливо 
актуальна в наступних ситуаціях: перед тим, як вибраний кінце-
вий варіант рекламного звернення (попередній аналіз); під час 
проведення рекламних заходів (поточний аналіз); після прове-
дення рекламних заходів (послідуючий аналіз). 
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